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摘  要 
基于 2003-2012 年省级面板数据，本文对地区自然资源禀赋差异是否影响当
地官员晋升以及经济增长进行了讨论。文章重点研究了资源禀赋对官员晋升的影
响，实证结果表明二者之间存在着倒 U 型曲线关系，即随着资源禀赋的增加，当
地官员晋升概率呈先上升后下降的趋势。 
文章随后讨论了资源禀赋影响官员晋升概率的传导机制，提出经济增长与环
境质量两条传导路径。在资源丰沛地区官员可以利用禀赋优势吸引社会资本投资，
对资源型产业进行政策倾斜，提升人均收入，良好的经济绩效有助于官员获得晋
升；而当对资源产业依赖程度超过某个临界点时，会出现所谓的“资源诅咒”现
象，资源禀赋拉动经济的边际效用降低甚至为负，进而造成官员晋升概率的下降。
对经济绩效的考核将使得倒 U 型曲线拐点提前到来，官员一味追求经济绩效反
而促使“资源诅咒”现象产生。资源产业具有高耗能、高排放的特性，对资源产
业的开发容易造成生态环境恶化。近年来，中央政府逐步将环境质量与政府官员
政绩挂钩，地区生态环境恶化将会降低任职官员的晋升概率。对环境质量指标的
考核能够督促地方政府进行产业清洁化升级，减少环境污染，提高居民对执政者
满意度，使得官员晋升的倒 U 型曲线拐点推迟到来。结合以上分析结果，本文认
为中央对地方政府考核指标的多元化有助于更好的发挥地区的资源禀赋优势。 
文章添加了一系列控制变量后，对资源禀赋与经济增长之间关系做了进一步
的分析，发现资源依赖度与经济增长之间也存在倒 U 型曲线关系，即随着资源
依赖度的增加，资源拉动经济增长的边际效应递减，甚至抑制经济增长。文章对
资源禀赋影响经济增长的中介机制进行了讨论，发现资源禀赋主要通过促进社会
物质资本投资拉动经济增长，而“资源诅咒”现象出现的原因之一是制度的弱化。
我国资源开采需要经过政府部门审批，自然资源开发过程中容易滋生腐败寻租现
象，进而破坏社会物质资本投资渠道，抑制经济增长。由于资源产业大多具有垄
断的特性，大型企业的精细化分工也容易造成企业家精神缺失，过度依赖资源产
业会抑制民营经济增长。简而言之，建立廉洁高效的制度、鼓励技术创新和培养
企业家精神是规避资源诅咒的重要途径。 
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II 
本文研究成果为研究我国官员晋升机制提供了新的视角，从资源禀赋角度对
官员晋升差异做出了解释。文章对官员晋升传导机制的讨论有助于中央政府完善
对地方官员业绩的考核指标，激励后者更合理的利用职权，更好的服务所在地区
的人民。此外，本文并没有简单的将资源禀赋对地区经济增长的影响归为“福音”
或者“诅咒”，而是讨论了资源禀赋与经济增长的非线性关系，并从腐败水平和
企业家精神等角度对资源诅咒产生的传导路径进行了解释，为进一步理解资源禀
赋如何影响经济增长提供了思路。 
关键词：资源禀赋；官员晋升；经济增长 
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Abstract 
Based on provincial panel data from 2003 to 2012, this paper discusses the 
influence of resource endowment on political promotion of local government official 
and economic development. This paper emphases on the relationship between resource 
endowment and political promotion, through empirical examination we find that the 
relationship between them is invert u-shaped curve. As the resource endowment 
increase, the political promotion probability increase first and then decrease.  
Then the article analyzes the transmission mechanism of how resource endowment 
affect political promotion, we found that economic performance and environmental 
quality are two paths. In regions with abundant resource endowment, officials would 
like to offer preferential policies to resources industry and attract capital investment. 
Rapid economic growth could increase the probability of political promotion; The 
“resource curse” will appear when resource dependence exceed a certain threshold, 
diminishing marginal utility of resource endowment in stimulating the economy or even 
hinder economic growth. The evaluation of GDP will make the inflection point of 
promotion’s U shape curve come ahead of time, officials blindly pursuing economic 
performance will lead to “resource curse” phenomenon. Due to energy intensive and 
highly polluting characteristic, the development of resources industry will cause 
adverse impact on ecological environment. In recent years, the central government 
gradually link environment quality and the officials achievements together, 
environmental pollution will reduce the probability of official promotion. The 
assessment of environmental quality indicators can push local governments to improve 
the ecological environment and the satisfaction of the residents, which could put off the 
appearance of promotion inflection point. Combined with the results analyzed above, 
this paper argues that diversify the evaluation indices of local government will help to 
makes better use of regional resource endowment advantage. 
After adding a series of control variables, this paper further analyzes the 
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relationship between resource endowment and economic development and found that 
the relationship between them is also invert u-shaped curve. As the degree of resources 
dependence increase, the economic development level increases first and then decrease. 
The article also discusses the transmission channels, we found that resource endowment 
could enhance economic development through social capital investment, while 
corruption is the reason for the “resource curse”. In China, the resource exploitation 
requires the approval of government department, corruption and rent-seeking are easy 
to appear during the development of resource industry. Corruption will undermine 
material capital investment channels, thus plays an inhibitory effect on economic 
growth. Resource industry has natural monopoly nature, the elaborate division of 
production in large-scale enterprise will lead to the lack of entrepreneurial spirit and 
economy vitality. Furthermore, the excessive dependence on resource economy will 
also have extrusion effect on private economy. To sum up, establishing fair and honest 
system, encouraging technological innovation and cultivating entrepreneurship are 
important ways to avoid the curse of resource.  
The results of this paper provides a different angle to study China’s political 
promotion mechanism, it explains the promotion speed differences from the perspective 
of resource endowment. The political promotion mechanism discussed in this paper can 
help the central government to improve the official assessment indicators. It will make 
local officials use power more reasonably and serve better. Furthermore, this paper 
doesn’t treat resource endowment as “gospel” or “curse” on economic development 
simply. Instead, it discusses the non-linear relationship between resource endowment 
and economic development. Focusing on the level of corruption, entrepreneurial 
atmosphere and other channels, this paper explain the transmission mechanism of 
“resource curse”, which contribute to a deeper understanding about how resource 
endowment influence economic development. 
Keywords: Resource endowment; political promotion; economic growth. 
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第一章  绪论 
第一节  选题背景与意义 
历史上，自然资源对促进某些国家和地区的经济繁荣一直起着重要的作用，
发达国家中的英、美、澳大利亚等国家拥有丰裕的自然资源，这些国家成功利用
丰裕的自然资源迅速发展，并且逐步实现产业升级，成为世界经济领跑者。然而，
部分自然资源相对较为丰沛的国家，经济增长却没有明显的优势，甚至落后于资
源贫瘠的国家，典型的例子是尼日利亚、叙利亚、安哥拉等资源丰裕的国家经济
增长整体不如日本、韩国、新加坡等资源较为贫瘠的国家。学界把资源丰沛地区
经济增长反而不如资源贫乏地区的现象称为“资源诅咒”。因此，资源禀赋对地
区发展究竟起到了什么样的影响，是否真的能为当地经济的发展带来福音，是一
个很值得讨论的话题。 
经济学家赫克歇尔认为，广义的资源禀赋指的是国家或者地区所拥有的各种
生产要素，包括劳动力、资本、土地以及技术等多种成分。而本文所讨论的资源
禀赋主要指的是自然资源，主要包括矿产资源、化石能源、林业资源等能转化为
生态价值与经济价值的要素。我国国土面积辽阔，各类自然资源都较为丰富，但
自然资源分布较为分散，且极不均衡。例如我国东北及华北地区因为树木砍伐速
度过快，造成水土流失等一系列问题，而西南地区却面临林木资源过剩，使用浪
费的现象；矿产资源方面，我国矿产资源种类丰富，但分布亦不均衡，例如山西、
内蒙古自治区、新疆等省份拥有大量的煤炭资源，而东南沿海地区则相对较为匮
乏。与资源分布极不均衡类似的，我国不同地区之间发展水平相差十分悬殊，沿
海地区已基本实现城镇化，而西部地区依然有较大的发展空间。这些现象之间是
否存在内在联系，即资源禀赋差异是否会对地区发展水平造成影响，是值得深入
研究的课题。 
要理解中国的经济问题，必然绕不开政治体制。虽然中国物质资本、人力资
本等要素均处于较低水平，但中国经济自改革开放以来保持了高速的增长，有学
者提出政治体制或许是促成这个现象的原因。自从 Norths(1981)[1]开创了制度经
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济学先河以来，大量研究表明，国家制度对经济增长有着深远的影响，中国政府
行政干预经济行为较多，对地方官员的研究能够让我们更好的从制度角度理解经
济增长。地方政府可以通过多种方式推动经济增长，例如出让土地吸引企业投资，
获得财政收入；通过投融资平台发债融资，进行基础设施建设；将财政支出对产
业进行引导或者用于建造政绩工程。地区本身的资源禀赋会对当地经济增长模式
产生深远的影响，政府官员作为地区经济发展的行政管理者，需要根据地区资源
禀赋状况制定相应的政策，调整产业结构，培育特色产业，最大程度的发挥地区
的比较优势。可以说，地区的资源禀赋状况对官员的政绩影响巨大，进而可能影
响官员的晋升。在财政分权激励和官员晋升考核激励下，中国的地方政府官员不
遗余力的推动着城市基础设施建设、招商引资等一系列活动，使得中国城镇化率
在过去三十余年内增长了一倍以上。地方政府虽然在推动地方经济增长上做出了
巨大的贡献，但是以经济绩效为导向的政绩观也带来了一系列问题。政府的清廉
程度一直饱受外界诟病，而资源产业由于与政府联系紧密，更是腐败、寻租的高
发领域，因此丰沛的自然资源是否对制度弱化产生影响也值得我们讨论。另外，
地方政府在招商引资过程中常常姑息污染程度高但能大量创收的资源型产业，对
产业结构的合理性和清洁性不够重视，对资源型产业的过度依赖造成了生态环境
迅速恶化，社会群体因为环境问题的与政府发生冲突的事件不断增多，对执政者
也产生一定的困扰，开发资源产业带来的环境问题也逐渐影响官员的升迁。 
中国经济进入新常态之后，面临人口红利逐渐消失、产业急需转型升级等问
题。中央政府如何对地方政府进行有效的激励，驱动地方政府更好的应对多变的
经济形势显得格外重要。中央各类文件反复强调官员选拔中要注重“德才兼备，
以德为先”，综合考虑候选人的“德、能、勤、绩、廉”，选拔能够治党治国的优
秀人才。影响官员选拔与晋升的因素很多，地区经济增长、招商引资情况以及税
收上缴情况都是中央重点考核的指标，除此之外，还有官员的工作经历、工作年
限、年龄、教育背景等因素。区位因素也是一个重要的影响因素，目前从地区资
源禀赋状况出发研究官员晋升的文献不多，讨论地区自然资源禀赋差异是否会影
响官员晋升以及通过何种方式进行影响有助于中央更好的对地方政府进行管理
与监督。  
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第二节  研究内容与研究思路 
许多学者认为我国经济保持持续快速增长的原因是官员晋升激励制度，Li 
and Zhou(2005) [2]对官员晋升锦标赛进行了经验研究，认为中央政府将地区经济
增长速度与官员晋升考核机制挂钩，因此地方官员为了个人仕途的发展有强烈的
动机促进当地经济快速的增长。在自然资源丰沛的地区，官员可能进行高能源强
度的投入，利用粗犷的发展模式提升政绩，丰沛的自然资源对官员晋升似乎是一
种“福音”。然而，依赖丰沛资源禀赋进行开采与生产虽然短期内可以刺激经济
增长，提高居民收入水平，但长期来看可能会对地区产业结构、生态环境造成扭
曲和破坏，这些都可能影响任职官员的考核，此时丰沛的自然资源对官员晋升可
能是一种“诅咒”。本文提出资源禀赋与官员晋升之间呈倒 U 型曲线关系的假说
并进行实证检验，笔者认为随着资源丰沛程度的上升，对官员晋升的影响先呈
“祝福”状态后变为“诅咒”状态。文章进一步讨论了资源禀赋影响官员晋升的
传导路径，发现资源禀赋主要通过地区经济增长和环境质量两个中介变量影响官
员晋升。为了深入理解资源禀赋与经济增长关系，本文对两者进一步做了实证分
析，并试图找出资源禀赋影响经济增长的传导机制，重点针对腐败和投资这两条
传导路径进行了实证分析，并做出了相应的解释。根据上述研究内容指引，文章
随后的行文结构如下： 
第二章是文献综述，本文从官员晋升机制、“资源诅咒”的存在性、“资源诅
咒”的传导机制三个方面进行了文献梳理，归纳了目前学界对官员晋升影响因素
的讨论以及对资源禀赋相关问题的研究，试图在前人的研究上做进一步深入与创
新。 
第三章中笔者利用 order probit 模型估计了资源禀赋与官员晋升概率之间的
关系，并进行了稳健性检验。通过实证分析发现资源依赖度与官员晋升概率呈倒
U 型曲线关系，而资源丰裕度对官员晋升概率的影响相比资源依赖度较不显著。
文章从经济增长和环境质量两条路径解释资源禀赋如何影响官员晋升，讨论了经
济增长、环境质量以及官员个人特征对晋升概率的边际影响，并考察了中介因素
的加入对倒 U 型曲线拐点的冲击。 
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第四章中笔者进一步控制了影响经济增长水平的其他因素，利用面板数据的
固定效应模型对资源依赖度与经济增长水平之间的关系进行分析，发现资源依赖
度与经济增长水平之间呈倒 U 型曲线关系。文章对资源依赖度如何影响经济增
长进行了讨论，重点讨论了资源禀赋是否通过影响投资和腐败水平影响经济增长，
并结合实证结果对如何规避资源诅咒做出相应的分析，提出技术创新、良好的制
度质量和企业家创业氛围能够规避资源诅咒现象。 
第五章对本文的研究结果做了简单的总结，并针对本文研究结论给出了地方
官员考核机制和经济增长方面的一些政策建议。 
图 1是本文整体简略的结构图，主要可以分为两个部分。第一部分介绍的是
资源禀赋与官员晋升的关系，文章提出经济增长和环境质量是其中两条传导路径，
并详细阐述了两条传导路径如何影响资源禀赋与官员晋升的关系。第二部分介绍
的是资源禀赋与经济增长之间的关系，主要从物质资本投资和腐败两条传导路径
进行研究，另外本文还从企业家精神、创新等角度对如何规避资源诅咒进行了讨
论分析。 
 
图 1 本文整体结构图 
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第三节  贡献与未来改进方向 
本文讨论了资源禀赋与官员晋升之间的关系，并发现资源禀赋与官员晋升之
间存在倒 U 型曲线关系，资源禀赋过高或者过低均对官员晋升有着不利影响。
本文还讨论了资源禀赋对官员晋升影响的传导路径，发现资源禀赋主要通过经济
增长、环境质量作为传导路径对官员晋升产生影响，并讨论了传导机制对资源禀
赋与官员晋升之间关系的影响，对未来研究资源禀赋问题与地方官员治理机制提
供了一定的思路开拓。 
同时，本文通过实证检验发现了随着资源依赖度的增加，对经济增长呈先促
进后抑制的作用，即两者之间存在倒 U 型曲线关系。对资源禀赋适当的开发对
经济增长的效用能达到最优化，该发现对现有文献关于“资源诅咒”和“资源祝福”
的争论是较好的补充。在建立资源禀赋与经济增长的二次曲线关系的基础上，本
文进一步讨论了资源禀赋影响经济增长的传导路径，进一步完善了资源禀赋传导
机制的讨论。文章发现丰沛的自然资源主要通过促进物质资本投资、提高财政收
入等方式促进经济增长；对资源依赖度过高容易产生腐败现象，建设良好的制度
体系，培养企业家精神，鼓励技术创新能够有效的规避“资源诅咒”现象。 
资源禀赋影响官员晋升和经济增长的传导路径也许还有很多，未来还可以对
更多的中介变量进行研究。在计量方法上，本文所运用的传导机制分析较为简单，
未来可以使用更为成熟的计量方法对传导路径进行检验，例如资源禀赋与一系列
中介变量进行交叉回归等方法。在对官员晋升机制讨论时，如何更好的识别影响
官员晋升的其他干扰因素需要进一步研究。本文讨论的官员晋升样本是省长，未
来可以进一步对省委书记或者市级官员样本进行讨论，检验是否在市级层面也存
在类似的现象。 
本文根据传统的资源禀赋区分方法，将其分为资源依赖度与资源丰裕度，并
重点讨论了资源依赖度对官员晋升以及经济增长的影响。在研究中发现，对资源
禀赋的衡量方式可以进一步的细化，以便更好的衡量地区资源禀赋的真实状况。 
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第二章  文献综述 
第一节  官员晋升机制 
中国经济自改革开放以来保持着高速的增长，学界认为中国地方官员不遗余
力的推动投资和进出口贸易是经济保持高速增长的重要原因之一。徐现祥、王贤
彬、舒元(2007) [3]对省长、省委书记交流样本进行了实证分析，发现省级干部的
跨省交流能够提高交流省区的经济增长，省级干部主要治理策略为发展对经济数
据提升见效较快第二产业，忽视第三产业。王贤彬、徐现祥等(2009) [4]实证分析
得出省长、省委书记更替会对所在省份的短期经济增长产生负面影响的结论。从
以往学者的研究可以看出，在地区的经济增长中，省级官员占据了非常重要的位
置，政府官员能够影响地区的经济增长。 
至于地区官员影响当地经济行为以及发展绩效的动机，除了财政分权激励以
外，目前学界一种主流的观点是以 Blanchard and Shleifer(2001) [5]、周黎安(2007) 
[6]为代表的官员晋升锦标赛机制。这种观点认为，地方政府官员与职业经理人一
样面临着晋升激励，官员们会选择推动其任期内辖区经济增长，获得中央领导肯
定以达到晋升的目的。较有影响力的文章当属 Li and Zhou(2005) [2]，该文章对
1979-1995省级官员晋升样本进行实证分析，发现随着所在辖区经济增长速度的
上升，该地区官员的晋升概率相应上升，并且官员任职期间平均经济增长率相对
于每年的经济增长率更能显著的影响官员的晋升概率。乔坤元(2013) [7]对官员晋
升是否存在锦标赛机制进行了考察，并构建了道德风险模型为官员晋升锦标赛机
制提供了理论基础。文章对官员晋升的考核指标进行了研究，实证发现经济增长
符合考核指标条件。乔坤元(2013) [8]采用省、市两级的面板数据对官员晋升锦标
赛机制进行了实证分析，发现存在一个以经济增长为考核指标的自下而上的晋升
锦标赛，并且教育和医疗等指标尚未被纳入考核范围。受到下一级官员竞争以及
官员换届影响，地方政府为了经济增长指标而进行野蛮扩张。Chen and Tang（2017）
[9]对长三角城市样本进行实证分析，发现官员晋升激励促使地方政府大规模的进
行“造城运动”，并且官员任期时间越长，大规模投资“造城”堆砌政绩以获得
晋升的动机越强。对晋升的渴望会造成官员对任职地发展规划上的短视。 
徐现祥、王贤彬(2010) [10]发现地方官员之间竞争显著的推动了经济增长。职
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